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ABSTRAK 
 
Lisa Permatasari, 2016;  Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan 
Menggunakan Indeks Model Tunggal pada saham perusahaan yang 
terdaftar di LQ-45 periode 2013-2015. Skripsi, Jakarta : Konsentrasi 
Manajemen Keuangan, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Menganalisis apakah terdapat perbedaan risiko 
saham kandidat portofolio optimal dengan risiko bukan kandidat portofolio 
optimal, (2) Menganalisis apakah terdapat perbedaan return saham kandidat 
portofolio optimal dengan return bukan kandidat portofolio optimal. Penelitian ini 
dilakukan terhadap saham-saham yang terdaftar pada LQ-45 yaitu 45 saham 
perusahaan, sampel penelitian ini terdiri dari 28 saham perusahaan. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan teknik pemilihan sampel 
menggunakan teknik non probability sampling dengan metode purposive 
sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
indeks model tunggal, uji normalitas dan independent sample t-test. Hasil analisis 
portofolio optimal terbentuk dari 3 kandidat saham yaitu UNVR, AKRA, ICBP. 
Hasil pengujian pada hipotesis adalah   terdapat  perbedaan yang tidak signifikan 
antara risiko saham yang masuk kandidat portofolio dengan risiko saham yang 
tidak masuk kandidat portofolio. Terdapat perbedaan return yang signifikan 
antara return saham yang masuk kandidat portofolio dengan return saham yang 
tidak masuk kandidat portofolio. 
 
 
Kata Kunci: Analisis Portofolio, Model Indeks Tunggal 
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ABSTRACT 
 
Lisa Permatasari, 2016;  Analysis of  Optimal Portfolio using Single Index 
Model on the company stock are listed in LQ-45 2013-2015. Skripsi, Jakarta: 
Management of Finance Concentration, Department of Management, Faculty 
of Economics, State University of Jakarta. 
 
This research purpose are: 1) Analyze the difference in the risk of stock the 
candidates optimal portfolio with the risk of stock the not candidates optimal 
portfolio, (2) Analyze the difference in the return of stock the candidates optimal 
portfolio with the return of stock the not candidates optimal portfolio. The 
research conducted toward stocks listed LQ-45 are 45 company stock, with the 
research sample consist of 28 company stock. The data research using secondary 
data and the sample technique purposive sampling method. The propose analysis 
method using Analysis Single Index model, normality test dan independent sample 
t-test. The result analysis of optimum portfolio consist from 3 stock candidates  
are UNVR, AKRA, ICBP. The hypothesis result that not significantly difference 
between risk of candidates portfolio and risk of not candidates portfolio. Have 
significantly difference between return of candidates portfolio and return of not 
candidates portfolio. 
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